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ABSTRAK 
 
 
Perbankan merupakan tulang punggung dalam membangun sistem perekonomian 
dan keuangan Indonesia. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi sangat 
mempengaruhi dunia bisnis dan usaha dimana perusahaan-perusahaan saling 
bersaing memiliki kinerja yang baik terutama perbankan. Untuk menilai kinerja 
keuangan dari suatu bank dapat dinilai dari beberapa indikator salah satunya 
adalah laporan keuangan bank. Laporan keuangan adalah salah satu media 
informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan Bank. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk pada tahun 2009-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif kuantitatif, dengan alat analisis yaitu rasio CAMEL (CAR, 
KAP, PPAP, NPM, ROA, BOPO, LDR). Jenis data yang digunakan adalah data  
sekunder yang berupa laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari tahun 
2009-2018 bersumber dari Website Resmi Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk untuk Rasio CAR, KAP, PPAP, NPM, ROA, BOPO, LDR 
dikategorikan dalam kondisi sehat. Manajemen sebaiknya memperhatikan dalam 
memberikan pinjaman kepada nasabah, melalui pinjaman kepada pegawai di 
instansi pemerintah, mengingat ada beberapa instansi yang melakukan kerja sama 
dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal pemberian pinjaman, tujuannya 
untuk meningkatkan penggunaan kredit. 
 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kesehatan Bank, CAMEL 
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ABSTRACT 
 
Banking is the backbone in building the economy and the financial system in 
Indonesia. Various economic problems facing the business world and affect the 
business in which competing firms have a good performance, especially banking. 
To assess the financial performance of a bank can be assessed from several 
indicators one of which is the Bank's financial statements. Financial statements is 
one medium which can provide a snapshot of information about the health of the 
Bank. This study aims to analyze the financial performance of PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk in 2009-2018. The method used is descriptive quantitative method, 
with analysis tools that CAMEL ratio (CAR, KAP, PPAP, NPM, ROA, ROA, 
LDR ). The type of data used is secondary data in the form of bank financial 
statements published from year 2009-2018 sourced from the Company's Website. 
The analysis showed that the financial performance of PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk for CAR, KAP, PPAP, NPM, ROA, ROA, LDR categorized in the healthy 
group. Management should consider in lending to customers, through loans to 
employees in government agencies, considering that there are several agencies 
working with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in terms of lending, the goal to 
increase the use of credit. 
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